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RAWIT PADA MASYARAKAT SURABAYA (Studi Deskriptif Kuantitatif Efektivitas Iklan 
Provider Axis Versi Rabu Rawit Di Televisi Trans7 Pada Masyarakat Surabaya) 
 
 Iklan provider telekomunikasi merupakan segala bentuk macam promosi yang berkaitan 
dengan kegiatan telekomunikasi dan teknologi. Muatan pesan iklan ini untuk membentuk citra baik 
perusahaan maupun individu serta mengajak public untuk memilih dan menggunakan layanan dari 
perusahaan yang membuat iklan tersebut. Oleh sebab itu, banyak bermunculan iklan provider 
telekomunikasi, salah satunya yang terbaru  adalah iklan provider axis versi rabu rawit. Iklan ini 
selalu muncul di media televise, salah satunya di stasiun televise Trans7 yang tayang pada selasa 
malam dan rabu pagi hingga malam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi 
secara kuantitatif seberapa besar efektifitas iklan provider axis versi rabu rawit di televise. Teori yang 
digunakan adalah S-O-R ( Stimulus Organism Response) dan analisis DRM (Direct Rating Method) 
terhadap masyarakat usia 17-40 tahun di Surabaya. Pengujian variable menggunakan skala Likert 
terhadap 100 responden dengan teknik Multistage Cluster Sampling berdasarkan wilayah tempat 
tinggal . Kesimpulan dalam penelitian ini, bahwa efektivitas iklan provider axis versi Rabu Rawit di 
televise Trans7 terhadap masyarakat usia 17-40 tahun di Surabaya adalah 52,1. Jumlah tersebut jika 
dimasukkan pada tabel DRM maka terletak pada iklan yang tidak efektif. 
 







ARUM  DEBY, 1343010042,  THE EFFECTIVENESS OF PROVIDER AXIS 
ADVERTISEMENT RABU RAWIT VERSION TO THE SURABAYA COMMUNITY (The 
Quantitative Descriptive Study of the Effectiveness of Advertising Provider Axis, Rabu Rawit 
Version at Trans7 television Programs to the Surabaya Community) 
  
The Telecommunication Provider Advertisement is any kind of promotions related to 
telecommunication and technology activities. 
 The advertisement message is to form the good image of  the company or the individual and invite 
the public to choose and use the company services that make this advertisement  Therefore, a lot of 
popping up the telecommunications provider advertisements, one of  the newest version 
advertisement is RABU RAWIT, it’s the advertisement of Axis Provider,  
 This advertisement always appear at the television programs, one of  them is  Trans7 television 
station that aired on Tuesday night and Wednesday morning till night. This study aims to identify and 
quantitatively identify how much of the effectiveness of the advertising provider Axis, Rabu Rawit  
version on television. The theory used is S-O-R (Stimulus Organism Response) and analysis of DRM 
(Direct Rating Method) against people aged between 17-40 years in Surabaya. The variable test uses 
the Likert scale to 100 respondents with multistage cluster sampling technique based on the region of 
residence. The conclusion of this study, that the effectiveness of the advertising provider axis Rabu 
Rawit version at  Trans7 television program to the community in Surabaya the range of age 17-40 
years is 52.1. The amount is included in the table DRM if it lies in the ads are not effective. 
 
Key words : Advertisement Provider, Effectiveness of the advertisement, SOR ( Stimulus Organism 
Response), DRM (Direct Rating Method) 
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